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“Selalu ingat dengan Allah SWT, karena segala sesuatu bermula, berjalan, dan 
berakhir hanya kepada-Nya” 
 “Yang Anda pikirkan, menentukan yang Anda lakukan. Dan yang Anda lakukan, 
menentukan yang Anda hasilkan. Maka ukuran dan kualitas dari pikiran Anda, 
menentukan ukuran dan kualitas hasil dari pekerjaan Anda.” 
“Sukses dicapai dengan mengembangkan kelebihan kita bukan dengan 
menghilangkan kelemahan” 
“Ketika target tidak bisa tercapai, jangan merubah targetnya tapi rubahlah cara 
kerjanya.” 
“Impian haruslah menyala dengan apa pun yang kita miliki, meskipun yang kita 
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terbalaskan, semoga  aku bisa memuliakanmu dan 
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Perilaku konsumtif mempengaruhi gaya hidup mahasiswi indekost. Hal 
tersebut karena perhatian mahasiswi indekost mudah teralihkan sehingga keputusan 
untuk membeli suatu barang bukan didasarkan karena kebutuhan, melainkan hanya 
untuk memenuhi kepuasan pribadi, seperti konformitas dan gengsi pada teman-teman 
atau kelompok pergaulan untuk mengikuti trend terkini. Dalam membeli suatu 
barang seharusnya para mahasiswi tidak berperilaku konsumtif melainkan harus 
memperhatikan faktor rasional atau kebutuhan dan cenderung memperhitungkan 
manfaat serta harga produk yang sesuai dengan kemampuan financial. 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui hubungan antara konformitas 
dengan perilaku konsumtif pada mahasiswi indekost mewah di Kecamatan Kartasura 
2) Mengetahui tingkat konformitas mahasiswi indekost mewah di Kecamatan 
Kartasura. 3) Mengetahui tingkat perilaku konsumtif mahasiswi indekost mewah di 
Kecamatan Kartasura. 4) Mengetahui sumbangan efektif konformitas terhadap 
perilaku konformitas pada mahasiswi indekost mewah di Kecamatan Kartasura. 
Hipotesis yang diajukan ada hubungan positif antara konformitas dengan perilaku 
konsumtif mahasiswi indekost.  
Subjek penelitian adalah mahasisiwi-mahasiswi indekost area kampus 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan usia ± 18-23 tahun sebanyak 100 
orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah incidental purposive 
sampling. Metode pengumpulan data menggunakan skala konformitas dan skala 
perilaku konsumtif. Teknik  analisis data menggunakan korelasi product moment. 
Berdasarkan analisis product moment diperoleh nilai korelasi r = 0,646 signifikansi 
(p) =  0,000; (p<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang 
sangat signifikan antara konformitas dengan perilaku konsumtif. Artinya semakin 
tinggi konformitas maka akan semakin tinggi perilaku konsumtif, dan sebaliknya 
apabila semakin rendah konformitas, maka akan semakin rendah pula perilaku 
konsumtif. Sumbangan efektif konformitas terhadap perilaku konsumtif sebesar 
41,8%. Konformitas pada subjek penelitian tergolong sedang yang ditunjukkan 
dengan rerata empirik (RE) sebesar 85,89 sedangkan rerata hipotetik (RH) sebesar 
82,5. Perilaku konsumtif pada subjek penelitian tergolong sedang yang ditunjukkan 
dengan rerata empirik (RE) sebesar 108,11, sedangkan rerata hipotetik (RH) sebesar 
105. 
 
Kata kunci: konformitas, perilaku konsumtif 
